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State University Teachers College
-,
CORTLAND
The One Hundred Thirteenth
June II, 13, 1954
College Hill
BACCALAUREATE
Frida)', June 11, 1954 ..............Three O'Clock
THE AUDITORIUM
PROCESSIONAL -Proccssional in D . Duhois
Audience will please rise as the procession enters and remain standing for the Invocation
INVOCATION. .... Rabbi J. Bernard Merzel
HYMN -- -- _----- -- - ..-- _----.-- - -- -- -- --._. __. ..."America, The Beautiful"
o beautiful for spacious skies,
POl' amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited plain;
America! America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
o beautiful for patriot dream
That sees, beyond the years,
Thine alabaster cities gleam,
Undimmed by human tears;
America! America!
God shed His grace on thee,
Aud crown thy good with brotherhood,
From sea to shining sea.
ADDRESS: "Creation's Earnest Expectation" ........... Reverend Philip S. Nason, D.D.
SENIOR WOMEN'S ENSEMBLE
Ave Maria
Bless the Lord, 0 my Soul
.........Kodaly
............... .... lppolito .. (Ivanof)
DOXOLOGY
Audience will rise and remain standing during the Recessional
RECESSIONAL - Marche Romaine. .....................Gounod
Donald H. Ainsworth
Ruth Berman
A. Jean Blesh
Nevart Boghosian
Omer W. Boivin
Charles W. Bowler, Jr.
Donald Edgar Buffum
Rnth Rathbun Burk
l<llizabeth H. Clark
Albert J. Consol
Frances Rossi D'Ambrosio
Ernestine Mary Dellapenna
Etta Hoyt Dence
Amber A<1a Edwards
Marie Bronson Elliot
Josephine Fabrizio
Joyce Marie Frank
Francis Joseph Frawley
Jeanne Studor Garner
Harry Goldman
Carl Klipp Griffing
Thelma E. Griswold
Edna Haviland Holmes
Thomas Ralph Jackson
Marguerite Edna Judge
Dorothea Arlone Kenfield
Richard Edward Korenldewicz
Helen Marie Little
ClJllluliJates Clllmll'letiJlJlg W lllrik iJlJl J"llJlJlJle,1954
MASTER OF SCIENCE
ELEMENTARY EDUCATION
Helen Mary Mahony
Frederick Stanley Maziarz
Helen lV1.McKibben
James F. McMullen
Sylvia K. Milks
Phyllis Anne Muir
Eleanor Mary Peters
Louise G. Petterson
John Francis Reckus
Norma Russell
Theodore A. Scarinzi
Rosalyn Gloria Shapero
Robert C. Shumard
DeVillo Sloan, Jr.
Harold Bremer Sorenson
Rnth E. Stam
Kasmer Joseph Stempek
Emma Frances Stenger
Charles Gregory Stitt
Michael Joseph 'I'erpolilli
Adell Havens Tuttle
Lena Twiss
Joseph Valentino
Elsie F. VanLiew
Douglas Charles Vonie
Olive C. Wood
Henry Joseph Zeshonsky
HEALTH EDUCATION
Durot.ha Wiggins
PHYSICAL EDUCATION
John J. Brennan
Richard D. Ellis
Donald V. Farrell
Nor-man Lee Fullerton
Oleta Margaret Miller
John R. Murray
• Francis L. RedmondBenjamin A. Ross
Natalie A. Townsend
Charles Francis Walshe
R-aymond Earl Williams
RECREA'l'ION EDUCA'l'ION
Detty Marie Rine
Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Roberta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude
Ann Marie Fisher, cum laude
Constance Guilfoyle
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
ShirJey Hopkins Halstead
Lucille Grace Hamjy
Ruth Elaine Kertzer
Ann Dawson Macdonald
Leona Jane McClure
Barbara Anne Meinhold
Marian A. Natoli
Joan Beverly Nelson
Esther F. Palmer
EARLY CHILDHOOD EDUCNfION - Continued
Joan May Quenzer
Janet Marie Schofield, cum laude
Margaret E. Stalley
Eloise Mary Taylor
Patricia Vollgraff
Mary Elizabeth Walshe
Helene Barbara Wanser
Betsy Sharon Weisberg
Joanne F. Workman, cum laude
ELEMENTARY EDUCATION
Harley Marcus Albro
Dorothea G. Allen
Evelyn E. Andrews
Edna Jean Artman, cum laude
Joan Helen Ashley
Ruth N. Baisler
Ronald William Barr
Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Benman
Carol Norris Bolton, cum laude
Norman William Bones
Bernard F. Broadbent
Norman G. Brookhart
Barbara Joanne Brooks
Mary Burleigh, cum laude
Dorothy E. Burns
Constance Marie Bush
Marie 'I'. Caldwell
Margaret D. Campbell
Margaret Mary Caren
Emeena Therese Chanatry
William Ronald Chapman
Mary Evelyn Chmura
Virginia Ciancio
Rosemary T. Collea
Calvin Cbristensen Cornell
Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron J,. Craft
Ada Marie Cruver, summa cum laude
Robert Arthur Damp
Margaret Evans Dart
Hermine E. Davis
Gertrude Wood DeChambeau
Merilyn Marie Decker
Richard B. deFrances
Susanna Denniston
Joan Carolyyn Denton
Thelma Van.Lone Dolan
Senta Marguerite Dombrowsky
Margaret Dorothy Doyle
Lawrence Raymond Durling
Nancy Burdick Dwyer
Robert REIder
James Elford
Thomas 'William Ewanich
Theresa Farinola
Ronald Saul Feldman
-Ianet Batten Finck, magna cum laude
Bertba J. Fish
Jane Barbara Fraser
Ava W. Frese
Victor James Gerhard, Jr.
Norman Gernannt, cum laude
Iva Cole Gleason
Marshall Gottesfeld
Elizabeth J ane Gray
Mimi Greenstein
Richard Michael Gunkel
Dorthea Aun Hagemeyer "-
Jean Esther Halloran '
Judith Lynn Hasbrouck, cum laude
Lois Marion Hasbrouck
Rosemary Catherine Haskell
Marvel J. Hatfield '
Theodora Audrey Hausman '-,
Cleda I. Healey
Joan Evelyn Heinsohn
Julianne Heintz, cum laude
Marion A. Henry
Constance Herbst
Jean Lois Heywood
Barbara Jane Hill
Nancy Lee Hoefler
Vida W. Howland
Iva May Hurlbert
Dorothy P. Huttleston
Eloise Anne Jessup, cum laude
Alice Marie Johnson
Burt Kahn
Virginia R. Kille, cum laude
Margaret Shakelton King
.Shir ley Anu King
Eeatrix Alice Klopfer
Luella Pauline Kyes
Consuelo Anne Lafuente, cum laude
Vivienne Helen Lilienborg
Mary L. Little
Robert Michael Mandarano
Paul Joseph Maphia
Blanche I. Markham, magna cum laude
Joseph Louis Massimo
Patricia Ann Matson
Carol Dorothy Maynard
Marie McCarthy
Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian George McGee
G. Lucille McLaughlin
Katherine Bernardine McSweeney, cum laude
Laura Carolyn Merkley, cum laude
Janet Irene Miller
Jeanne Marie Miller
Anne Jeannette Smith
Mary Agatha Smith
Robert L. Spicer
Charlotte Paula Spitzl, magna cum laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude
Jean Rae Stafford, cum laude
Dorothy Jane Steglic
Lillian Louise Stierholz
Esther Nye Sntton
Patricia A. Sweeney
Theta Swinton
Mary Craig Teasdale
Doris J. Tennant, cum laude
Lucille Searles Thiele
Thomas Edward Tighe
Lois N. Tillotson
Anne Patricia Torbet
Frank John Turley
Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna cum laude
Allan Van Nostrand
Sarah Anne Waibel, cum laude
Eugene Clement Walsh
Ruth Costello Ward
Estheria Castilla Wasson
Shirley Heffel'S Waylett, cum laude
Grace Marion Weiss, magna cum laude
Saul Weissman
Edna Kimberly Welch
Louise P. Williams
Louis M. Withiam
Evelyn A. Wolfe
Beverly Joyce Wylie
ELEMEN'l'ARY EDUCATION - Continued
Beverly Jeanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adella S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia Ann Norton
Leola Grace Paine, cum laude
Nicholas M. Paul cline
Nancy Elizabeth Pope
Frances Mae Pratt
Violet Mary Pucek
Velma Burhans Pump
Margaret Neugebauer Race
Carolyn Rapant
Kathleen M. Reagan
Mabel Feek Reese
Margaret J. Reineking
Joyce Audrey Relyea
Nadine Fay Rice
Dorothy Beck Robbins
Raymond Miller Roberts, .Ir., cum laude
Dorothy Ann Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Schafer, cum laude
Carl P. Schmidt
C. Edward Setterberg, cum laude
Barbara Jane Sharp
Norman Skliar
Shirley A. Mullins
Richard Edward Agar
Ronald Waugh Anderson
Shirley Jean Andrews
Ronald Armstrong
David Corwin Bailey
Brona Lu Barrows
Joyce C. Barrows
William J. Berech
Carl Robert Bjork
Sally Marie Bonanno
Wilda Estella Bovee
Alice Russell Brennan
Audrey Ruth Britton
Charlotte Bronner
Paul Robert Chandler
Ann C. Chittenden
Herbert C. Collins, Jr.
Virginia Jean Conover
Florence HeIsinger Cooper
Beverly Ann Costello
HEALTH EDUCATION
Leon Clare Wallace
PHYSICAL EDUCATION
Valerie Davies
Joseph Martin DeLucca
Evelyn M. Dineley
Joseph Victor DiPace
Carol Ruth Emes
Dorothea A. Everett
Janice Margaret Ewcll
Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski
Carl Christ Heidle, magna cum laude
Marie Elizabeth Hewel
Theodore W. Hinckley
Joyce Elizabeth Hooker
Barbara Ingram
Alice Jean Inskip
Louise Jaequemard
Jerald Jewell
Ricbard J. Jones
Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
PHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFrance
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker
Jean L. Lewis, cum laude
Cornelia Ann Love
Barbara Jane Martin
Dolores Ann Mazzoli
Jean Maynard McAdam, cum laude
Joan Marie McKinnon
Dennis Martin McLean
Lillian Geuevieve MeMahou
Patricia A. Miller
Robert L. Miller, cum laude
Edna M. Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivniek, cum laude
Robert B. Preston, cum laude
Marjorie Eleanor Ray, cum laude
Wayne G. Record
Georgia Reid
Arthur James Ricdel
Bernard Edmund Ryan, J 1'.
Joseph Anthony Scalzo
Frederick E. Smith
S. Ralph Sorrentino
Jane L. Steele
Richard Michael Stephens, cum laude
C. Glenn Stevens
Edna Pauline Thomas, cum laude
Marilyn June Thomas
Herbert Torrington
Joyce R. Townsend
David C. True, cum laude
Michael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner
.Ioan M. Walsh, cum laude
Robert Nicholas Wassel
Jacqueline Louise Whalen
Donald Edward Wilde
Leighton Bernard Wilklow
RECREATION EDUCATION
William H. Brooks, Jr.
Barbara J aue Clark, cum laude
Margaret Collius
Audrey Rau Colwell, cum laude
Robcrt Edward Fariel
Myles Patrick Ferris
Virginia Lewis Foster
Ruth Jean Fox
Marie V. Knox
Dorothy A. Major, magna cum laude
David Gregory Rossie
Bernard A. Sadowski
Stanley Silver
Edward J. Tesoriero
Charles Edward Zesutko
Senio]['s C"mJP.lieting W "rk lin AlUlglUlsc,1954
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Grace Beck
Margaret Rose Cecora
Elizabeth Lou Ghent
Sheila Kay Guilfoy
Suzanne Bishop
Patricia 1. Brandt
Margaret Joan Cook
Muriel Copeland Edmonds, cum laude
Evelyn Thomas Everson
Donald C. Fall
Elverd John Frink
Bettye Jean Hiscock
Barbara Townley Hollenbeck, cum laude
Frederick R. Lawrence
ELEMENTARY EDUCNrION
Charles Clifford McLean
Willis Robert Newman
Frank A. Pierre
Luana E. Rorapaugh
Minnie Sorkowsky, cum laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa CHm landc
Carol Ann Van Popering, magna cum l-utcle
Virgiuia Zigadlo
PHYSICAL EDUCA'l'ION
Alleu Bardwell Dodge, Jr. Constance Jean Durkee, summa cum laude
L
CanJiJates Com.J.llletingWOJrlkin JUlne, 195'11
MASTER OF SCIENCE
ELEMENTARY EDUCATION
Donald H. Ainsworth
Ruth Berman
A. Jean Blesh
Nevart Boghosian
Orner W. Boivin
Charles W. Bowler, Jr.
Donald Edgar Buffum
Rnth Rathbun Burk
Elizabeth H. Clark
Albert J. Consol
Frances Rossi D'Ambrosio
Ernestine Mary Dellapenna
Etta Hoyt Denee
Amber Ada Edwards
Marie Bronson Elliot
Josephine Fabrizio
Joyce Marie Frank
Francis Joseph Frawley
Jeanne Studor Garner
Harry Goldman
Carl Klipp Griffing
Thelma E. Griswold
Edna Haviland Holmes
Thomas Ralph Jackson
Marguerite Edna Judge
Dorothea Arlone Kenfield
Richard Edward Korenkiewicz
nelcn Marie Little
Helen Mary Mahony
Frederick Stanley Maziarz
Helen 1\1. McKibben
James F. McMullen
Sylvia K. Milks
Phyllis Anne Muir
Eleanor Mary Peters
Louise G. Petterson
John Francis Reckus
Norma Russell
Theodore A. Scarinzi
Rosalyn Gloria. Shapero
Robert C. Shumard
DeVillo Sloan, Jr.
Harold Bremer Sorenson
Ruth E. Stam
Kasmer Joseph Stempek
Emma Frances Stenger
Charles Gregory Stitt
Michael Joseph 'I'erpolilli
Adell Havens Tuttle
Lena Twiss
Joseph Valentino
Elsie F. VanLiew
Douglas Charles Vonie
Olive C. Wood
Henry Joseph Zeshonsky
HEALTH EDUCATION
Uorotha Wiggins
J ohn J. Brennan
Richard D. Ellis
Donald V. Farrell
Norrnan Lee Fullerton
Oleta Margaret Miller
John R. Murray
PHYSICAL EDUCATION
Francis L. Redmond
Benjamin A. Ross
Natalie A. Townsend
Charles Francis Walshe
Raymond Earl Williams
RECREATION EDUCATION
Hetty Marie Rine
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Shirley Hopkins Halstead
Lucille Grace Hamjy
Ruth Elaine Kertzer
Ann Dawson Macdonald
Leona Jane McClure
Barbara Anne Meinhold
Marian A. Natoli
Joan Beverly Nelson
Esther F. Palmer
Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Roberta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude
Ann Marie Fisher, cum laude
Constance Guilfoyle
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Continued
Joan May Quenzer
Janet Marie Schofield, cum laude
Margaret E. Stailey
Eloise Mary 'ray lor
Patricia Vollgraff
Mary E I.izabeth Walsbe
Helene Barbara Wanser
Betsy Sharon Weisberg
Joanne F. Workman, cum laude
ELEMENTARY EDUCATION
Harley Marcus Albro
Dorothea G. Allen
Evelyn E. Andrews
Edna Jean Artman, cum laude
Joan Relen AsWey
Ruth N. Baisler
Ronald 'William Barr
Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Benman
Carol Norris Bolton, cum laude
Norman William Bones
Bernard F. Broadbent
Norman G. Brookhart
Barbara J canna Brooks
Mary Burleigh, cum laude
Dorothy E. Burns
Constanco Marie Bush
Marie T. Caldwell
Margaret D. Campbell
Margaret Mary Caren
Emeena Therese Chanatry
William Ronald Chapman
Mary Evelyn Chmura
Virginia Ciancio
Rosemary 'r. Collea
Calvin Christensen Cornell
Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron L. Craft
Ada Marie Cruver, summa cum laude
Robert Arthur Damp
Margaret Evans Dart
Hermine E. Davis
Gertrude Wood DeChambeau
Merilyn Marie Decker
Richard B. deFrances
Susanna Denniston
J oau Carolyyn Denton
Thelma VanLone Dolan
Senta Marguerite Domhrowsky
Margaret Dorothy Doyle
Lawrence Raymond Durling
Nancy Burdick Dwyer
Robert R. Elder
James Elford
Thomas William Ewanich
Theresa F'arinola
Ronald Saul Feldman
Janet Batten Finck, magna cum laude
Bertha J. Fish
Jane Barbara Fraser
Ava W. Frese
Victor James Gerhard, Jr.
Norman Gernannt, cum laude
Iva Cole Gleason
Marshall Gottesfeld
Elizabeth Jane Gray
Mimi Greenstein
Richard Michael Gunkel
Dorthea .A.nu Hagemeyer
Jean Esther Halloran
Judith Lynn Hasbrouck, cum laude
Lois Marion Hasbrouck
Rosemary Catherine Haskell
lI'Iarvel J. Hatfield
Theodora Audrey Hansman
Cleda 1. Healey "
Joan Evelyn Heinsohn
Julianne Heintz, cum laude
Marion A. Henry
Constance Herbst
Jean Lois Heywood
Barbara Jane Hill
Nancy Lee Hoefler
Vida W. Howland
Iva May Hurlbert
Dorothy P. Huttleston
Eloise Anne Jessup, cum Iande
Alice Marie Johnson
Burt Kahn
Virginia R. Kille, cum laude
Margaret Shakelton King
.Shirley .A.nu King
Beatrix Alice Klopfer
Luella Pauline Kyes
Consuela Anne Lafuente, cum laude
Vivienne Helen Lilienborg
Mary L. Little
Robert Michael Mandarano
Paul Joseph Maphia
Blanche I. Markham, magna CUIll laude
Joseph Louis Massimo
Patricia Ann Matson
Carol Dorothy Maynard
Marie I\feCarthy
Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian. George MeGee
G. Lucille McLanghlin
Katherine Bernardine McSweeney, cum laude
Laura Carolyn Merkley, cum Ian de
Janet Irene Miller
Jeanne Marie Miller
'-
ELEMENTARY EDUCATION - Continued
Beverly J eanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adelia S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia All11Norton
Leola Grace Paine, cum laude
.Nicholas M. Pauldine
Nancy Elizabeth Pope
Frances Mae Pratt
Violet Mary Pucek
Velma Burhans Pump
Margaret Neugebauer Race
Carolyn Rapant
Kathleen M. Reagan
Mabel Feek Reese
Margaret J. Reineking
J oyee Audrey Relyea
Nadine Fay Rice
Dorothy Beek Robbins
Raymond Miller Roberts, Jr., cum laude
Dorothy All11 Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Sehafer, cum laude
Carl P. Schmidt
C. Edward Setter berg, cum laude
Barbara Jane Sharp
Norman Skliar
Anne J cannette Smith
Mary Agatha Smith
Robcrt L. Spicer
Charlotte Paula Spitzl, magna CUUl laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude
Jean Rae Stafford, cum laude
Dorothy Jane Steglic
Lillian Louise Stierholz
Esther Nye Sutton
Patricia A. Sweeney
Theta Swinton
Mary Craig Teasdale
Doris J. Tennant, cum laude
Lucille Searles 'rhiele
Thomas Edward 'I'ighe
Lois N. Tillotson
Anne Patricia Torbet
Frank John Turley
Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna 'cum laude
Allan Van Nostrand
Sarah Anne Waibel, cum laude
Eugene Clement Walsh
Ruth Costello Ward
Estheria Castilla Wasson
Shirley Heffel'S Waylett, cum laude
Grace Marion Weiss, magna cum laude
Saul Weissman
Edua Kimberly W clch
Louise P. Williams
Louis M. Withiam
Evelyn A. Wolfe
Beverly Joyce Wylic
Shirley A. Mullins
HEALTH EDUCATION
Leon Clare Wallace
PIIYSlCAL EDUCATION
Richard Edward Agar
Ronald Waugh Anderson
Shirley Jean Andrews
Ronald Armstrong
David Corwin Bailey
Brona Lu Barrows
Joyce C. Barrows
William J. Berech
Carl Robert Bjork
Sally Marie Bonanno
Wilda Estella Bovee
Alice Russell Brennan
Audrey Ruth Britton
Charlotte Bronner
Paul Robert Chandler
All11 C. Chittenden
Herbert C. Collins, Jr.
Virginia Jean Conover
Florence Helsinger Cooper
Beverly Ann Costello
Valerie Davies
Joseph Martin DeLucca
Evelyn M. Dineley
Joseph Victor DiPace
Carol Ruth Emes
Dorothea A. Everett
Janice 1fargaret E,vell
Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski
Carl Christ IIeidle, magna cum laude
Marie Elizabeth Hewel
'I'heodore W. Hinckley
Joyce Elizabeth Hooker
Barbara Ingram
Alice Jean Inskip
Louise J acquemard
Jerald Jewell
Richard J. Jones
Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
.
qPHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFranee
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker
Jean L. Lewis, cum laude
Cornelia Ann Love
Barbara Jane Martin
Dolores Ann Mazzoli
Jean Maynard McAdam, cum laude
-Ioan Marie McKinnon
Dennis Martin McLean
J...illian Genevieve McMahon
Patricia A. Miller
Robert L. Miller, cum laude
Edna M. Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivniek, cum laude
Robert B. Preston, cum laude
Marjorie Eleanor Ray, cum laude
Wayne G. Record
Georgia Reid
Arthur -Iames Riedel
Bernard Edmund Ryan, Jr.
Joseph Anthony Scalzo
Frederick E. Smith
S. Ralph Sorrentino
Jane L. Steele
Richard Michael Stephcns, cum laudc
C. Glenn Stevens
Edna Pauline 'I'homas, CUIll laude
Marilyn June 'I'homas
Herbert Torrington
Joyce R. Townsend
David C. True, cum laude
Michael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner
Joan M. Walsh, cum laude
Robert Nicholas Wassel
Jacqueline Louise Whalen
Donald Edward Wilde
Leighton Bernard Wilklow
RECREATION EDUCATION
William H. Brooks, Jr.
Barbara Jane Clark, cum laude
Margaret Collins
Audrey Rau Colwell, cum laude
Robert Edward Fariel
Myles Patrick Ferris
Virginia Lewis Foster
Ruth Jean Fox
Marie V. Knox
Dorothy A. Major, magna cum laude
David Gregory Rossic«.
Bernard A. Sadowski
Stanley Silver
Edward J. Tesoriero
Charles Edward Zesutko
Se!t1ui,,;r§COltll1tIl'Reti.ngW o;r\,. In August, 1954
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Grace Beck
Margaret Rose Cecora
Elizabeth Lou Ghent
Sheila Kay Guilfoy
Suzanne Bishop
Patricia I. Brandt
Margaret Joan Cook
Muriel Copeland Edmonds, cum laude
Evelyn Thomas Everson
Donald C. Fall
Elverd John Frink
Bettye Jean Hiscock
Barbara Townley Hollenbeck, cum laude
Frederick R. Lawrence
ELEMENTARY EDUCNfION
Charles Clifford McLean
WiIJis Robert Newman
Frank A. Pierre
Luana E. Rorapaugh
Minnie Sorkowsky, cum. laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa CHm laude
Carol AIm Van Popering, magna cum Jande
Virginia Zigadlo
Allen Bardwell Dodge, Jr.
PHYSICAL EDUCATION
Constance Jean Durkee, summa cum laude
Donald H. Ainsworth
Ruth Berman
A. Jean Blesh
Nevart Boghosian
Orner W. Boivin
Charles W. Bowler, Jr.
Donald Edgar Buffum
Ruth Rathbun Burk
Elizabeth H. Clark
Albert J. Consol
Frances Rossi D'Ambrosio
Ernestine Mary Dellapenna
Etta Hoyt Dence
Amber Ada Edwards
Marie Bronson Elliot
Josephine Fabrizio
Joyce Marie Frank
Francis Joseph Frawley
Jeanne Studor Garner
Harry Goldman
Carl Klipp Griffing
'I'helma E. Griswold
Edna, Haviland Holmes
Thomas Ralph Jackson
Marguerite Edna Judge
Dorothea Arlonc Kenfield
Richard Edward Korenkiewicz
llclen Marie Little
C<tJlD.JiJates COJrnJ!.'neting W oJrk in JUlJl1lC, 1954
MASTER OF SCIENCE
ELEMEN'l'ARY EDUCA'l'ION
Helen Mary Mahony
Frederick Stanley Maziarz
Helen ]\1. McKib ben
James F. McMullen
Sylvia K. Milks
Phyllis Aline Muir
Eleanor Mary Peters
Louise G. Petterson
j ohn Francis Reckus
Norma Russell
Theodore A. Scarinzi
Rosalyn Gloria Shapero
Robert C. Shumard
DeVillo Sloan, Jr.
Harold Bremer Sorenson
Ruth E. Stam
Kasmer Joseph Stempek
Emma Frances Stenger
Charles Gregory Stitt
Michael Joseph Terpolilli
Adell Havens Tuttle
Lena Twiss
.Joseph Valentino
Elsie F. VarrLiew
Douglas Charles Vonie
Olive C. Wood
H enry Joseph Zeshonsky
HEALTH EDUCATION
lJorotha Wiggins
PHYSICAL EDUCATION
Johu J. Brennan
Richard D. Ellis
Donald V. Farrell
Norrnan Lee Fullerton
Olcta Margaret Miller
John R. Murray
Francis L. Redmond
Beuj amin A. Ross
Natalie A. Townsend
Charles Francis Walshe
Raymond Earl Williams
HE CREATION EDUCATION
Betty Marie Rine
Bernice Burk, cum laude
Dawn Anita Glendenning
Ro berta Joan Cox
Betty Dalton, cum laude
Marilyn Elizabeth Daly
Ruth D. Daniels
Charlotte Ruth Ferris, cum laude
Ann Marie Fisher, cum laude
Constanee Guilfoyle
BACHELOR OF SCIENCE
EARLY CHILDHOOD EDUCATION
Shirley Hopkins Halstead
Lucille Grace Hamjy
Ruth Elaine Kertzer
AJin Dawson J\1:acdonald
Leona Jane ]dcClure
Barbara Anne Meinhold
Marian A. Natoli
Joan Beverly Nelson
Esther F. Palmer
EARLY CHILDHOOD EDUCATION - Continued'
Joan May Quenzer
Janet Marie Schofield, cum laude
Margaret E. Stalley
Eloise Mary Taylor
Patricia Vollgraff
Mary Elizabeth Walshe
Helene Barbara Wanser
Betsy Sharon Weisberg
Joanne F. Workman, cum laude
ELEMENTARY EDUCA'fION
Harley Marcus Albro
Dorothea G. Allen
Evelyn E. Andrews
Edna Jean Artman, cum laude
Joan Belen Ashley
Ruth N. Heisler
Ronald William Barr
Barbara A. Barrow, cum laude
Elizabeth Bell
Eleanor Devins Beuman
Carol Norris Bolton) cum laude
Norman William Bones
Bernard F. Broadbent
Norman G. Brookhart
Barbara Joanne Brooks
Mary Bnrleigh, cum laude
Dorothy E. Burns
Constance Marie Bush
Marie T. Caldwell
Margaret D. Campbell
Margaret Mary Caren
Emeena Therese Chana try
William Ronald Chapman
Mary Evelyn Chmura
Virginia Ciancio
Rosemary T. Collea
Calvin Christensen Cornell
Bruno John Cosentino, cum laude
Ruth Marie Costello
Evelyn Cotter, cum laude
Byron ;L. Craft
Ada Marie Cruver, summa cum laude
Robert Arthur Damp
Margaret Evans Dart
Hermine E. Davis
Gertrude Wood DeChambeau
Merilyn Marie Decker
Richard B. deFrances
Susanna Denniston
Joan Carolyyn Denton
Thelma VanLone Dolan
Senta Marguerite Dombrowsky
Margaret Dorothy Doyle
Lawrence Raymond Durling
Nancy Burdick Dwyer
Robert R. Elder
James Elford
Thomas William Ewanich
Theresa Farinola
Ronald Saul Feldman
.Janet Batten Finck) magna cum laude
Bertha J. Fish
Jane Bar bara Fraser
Ava W. Frese
Victor James Gerhard, Jr.
Norman Gernannt, cum laude
Iva Cole Gleason
Marshall Gottesfeld
Elizabeth Jane Gray
Mimi Greenstein
Richard Michael Gunkel
Dorthea Ann Hagemeyer
Jean Esther Halloran
Judith Lynn Hasbrouck, cum laude
Lois Marion Hasbrouck
Rosemary Catherine Haskell
Marvel J. Hatfield
Theodora Audrey Hausman
Cleda I. Healey
Joan Evelyn Heinsohn
Julianne Heintz, cum laude
Marion A. Henry
Constance Herbst
Jean Lois Heywood
Barbara Jane Hill
Nancy Lee Hoefler
Vida W. Howland
Iva May Hurlbert
Dorothy P. Huttleston
Eloise Anne Jessup, cum laude
Alice Marie Johnson
Burt Kahn
·Virginia R. Kille, cum laude
Margaret Shakelton King
Shirley Ann King
Beatrix Alice Klopfer
Luella Pauline Kyes
Consuela Anne Lafuente, cum laude
Vivienne Helen Lilienborg
Mary L. Little
Robert Michael Mandarano
Paul Joseph Maphia
Blanche 1. Markham, magna cum laude
Joseph Louis Massimo
Patricia Ann Matson
Carol Dorothy Maynard
Marie McCarthy
Margaret M. McColgan, cum laude
Lillian George MeGee
G. Lucille McLaughlin
Katherine Bernardine IVrcSweeney, cum laude
Laura Carolyn Merkley, cum laude
Janet Irene Miller
Jeanne Marie Miller
ELElvrENTARY EDUCA'l'ION - Continued
Beverly Jeanne Moore, cum laude
Judith Morenus
Lorraine Muccio
Barbara Mueller, cum laude
Adelia S. Muise
Joan Ellen Murray, cum laude
Hazel Lenore Myrus
Eileen Nolan
Kathleen Gladys Nolan, cum laude
Patricia Ann Norton
Leola Grace Paine, cum laude
Nicholas M. Pauldine
Nancy Elizabeth Pope
Frances Mae Pratt
Violet Mary Pucek
Velma Burhans Pump
Margaret Neugebauer Race
Carolyn Rapant
Kathleen M. Reagan
Mabel Feek Reese
Margaret J. Reineking
Joyce Audrey Relyea
Nadine Fay Rice
Dorothy Beck Robbins
Raymond Miller Roberts, Jr., cum laude
Dorothy Ann Rockino, cum laude
Catherine Elizabeth Ronk
Mary Louise Ryan, cum laude
L. May Savercool
Marilyn Mohney Schafer, cum laude
Carl P. Schmidt
C. Edward Setterberg, cum laude
Barbara Jane Sharp
Norman Skliar
Anne Jeannette Smith
Mary Agatha Smith
Robert L. Spicer
Charlotte Paula Spitzl, magna cum laude
Elizabeth Mary Spottek, magna cum laude
Jean Rae Stafford, cum laude
Dorothy Jane Steglic
Lillian Louise Stierholz
Esther Nye Sutton
Patricia A. Sweeney
Theta Swinton
Mary Craig Teasdale
Doris J. Tennant, cum laude
Lucille Searles Thiele
Thomas Edward Tighe
Lois N. Tillotson
Anne Patricia Torbet
Frank John Turley
Barbara Elizabeth Underwood, cum laude
Lois Anne Vallely, magna cum laude
Allan Van Nostrand
Sarah Anne Waibel, cum laude
Eugene Clement Walsh
Ruth CostelloWard
Estheria Castilla Wasson
Shirley Heffel'SWaylett, cum laude
Grace Marion Weiss, magna cum laude
Saul Weissman
Edna Kimberly Welch
Louise P. Williams
Louis M. Withiam
Evelyn A. Wolfe
Beverly Joyce Wylie
Shirley A. Mullins
HEAurH EDUCATION
Leon Clare Wallace
PHYSICAL EDUCATION
Richard Edward Agar
Ronald Waugh Andersou
Shirley Jean Andrews
Ronald Armstrong
David Corwin Bailey
Brona Lu Barrows
Joyce C. Barrows
William J. Bereeh
Carl Robert Bjork
Sally Marie Bonanno
Wilda Estella Bovee
Alice Russell Brennan
Audrey Ruth Britton
Charlotte Bronner
Paul Robert Chandler
Ann C. Chittenden
Herbert C. Collins,Jr.
Virginia Jean Conover
Florence HeIsinger Cooper
Beverly Ann Costello
Valerie Davies
Joseph Martin DeLucca
Evelyn M. Dineley
Joseph Victor DiPace
Carol Ruth Emes
Dorothea A. Everett
Janice Margaret Ewell
Martin Freiwirth, cum laude
John V. Glinski
Carl Christ Heidle, magna cum laude
Marie Elizabeth Hewel
Theodore W. Hinckley
Joyce Elizabeth Hooker
Barbara Ingram
Alice Jean Inskip
Louise J acquemard
Jerald Jewell
Richard J. Jones
Robert R. Jorgensen, cum laude
Charles L. Kellogg
PHYSICAL EDUCATION - Continued
Grace L. Kersten
Berton Stuart Ketchum
Andrea M. Knuth, cum laude
Joan Kunz
Marie Ann Kadlecik LaFrance
Ronald S. Lane
Shirley Jane Lenker
Jean L. Lewis, cum. laude
Cornelia Ann Love
Barbara -Iane Martin
Dolores Ann Mazaoli
Jean Maynard McAdam, cum laude
Joan Marie McKinnon
Dennis Martin McLean
Lillian Gcnevieve McMahon
Patricia A. Miller
Robert L. Miller, cum laude
Edna M, Murphy
Joan G. Pepper
Howard L. Pivnick, cum laude
Robert B. Preston, cum laude
Marjorie Eleanor Ray, cum laude
Wayne G. Record
Georgia Reid
Arthur James Riedel
Bernard Edmund Ryall, J1'.
Joseph Anthony Scalzo
Frederick E. Smith
S. Ralph Sorrentino
Jane L. Steele
Richard Michael Stephens, CUID Juude
C. Glenn Stevens
Edna Pauline Thomas, cum laude
Marilyn June Thomas
Herbert Torrington
Joyce R. Townsend
David C. True, cum laude
Micbael D. A. Twohig
Robert Elwin Vogel
Loretto A. von Buehren
Margaret Mary Wagner
Joan M. Walsh, cum laude
Robert Nicholas Wassel
Jacqueline Louise Whalen
Donald Edward Wilde
Leighton Bernard Wilklow
RECREATION EDUCATION
William H. Brooks, Jr.
Barbara Jane Clark, cum laude
Margaret Collins
Audrey Ran Colwell, cum laude
Robert Edward Fariel
Myles Patrick Ferris
Virginia Lewis Foster
Rnth Jean Fox
Marie V. Knox
Dorothy A. Majer. magna cum laude
David Gregory Rossie
Bernard A. Sadowski " 0
Stanley Silver
Edward J. Tesoriero
Charles Edward Zesutko
'-
Seniors Com][>RetiingWork lin AmgTIlst, 1954
EARLY CHILDIIOOD EDUCATION
Grace Beck
Margaret Rose Cecora
Elizabeth LOll Ghent
Sheila Kay Guilfoy
Suzu.uue Bishop
Patricia I. Brandt
Margaret Joan Cook
Mnriel Copeland Edmonds, cum laude
Evelyn Thomas Everson
Donald C. Fall
Elverd John Frink
Bettye Jean Hiscock
Barbara Townlcy Hollenbeck, cum laude
Frederick R. Lawrence
ELEMENTARY EDUCATION
Charles Clifford McLean
Willis Robert Newman
Frank A. Pierre
Luana E. Rora paugh
Minnie Sorkowsky, cum laude
John Bertram Starkey
Delores Stimak, magna cum laude
Carol Burns Talmage, summa cum laude
Carol Ann Van Papering, magna cum l-rn-le
Virginia Zigadla
PHYSICAL EDUCATIO"
Allen Bardwell Dodge, Jr. Constance Jean Durkee, summa cum laude
COMMENCEMENT
Sunday, June 13, 1954 .. ..............Three O'Clock
TUE COLLEGE FIELD
(In case of inclement 'weather, the Gynmasium)
PROCESSIONAL - Marche Pontificale .- -- __ " __ Lemmens
Audience will please rise as the procession reaches the field and remain standing for the Invocation
INVOCATION .. Reverend Alfred L. Taylor
ADDRESS: "Our Beleaguered Profession" George N. Shuster, President
Huuter Collcge of the City of New York
SE,>UOR WOMEN'S ENSEMBLE
Summer Noon. Gaul
Romance from "I'he Desert Song" . .................... Romberg
Soprano Solo Lucille Hamjy
Salutation Gaines
CONFERRING OF DEGREES
PREsENTAno.N OF CANDIDATES FOR DEGREES
Dean Francis J. Moench
AI,MA MA'l'ER
Last page of program: Audience please stand and remain standing during the Recessional
RECESSIONAL - Marche Celcbre Lachner
Margaret Hall at the Connsonata
ALMA MATER
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